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Organisme porteur de l’opération : Hadès
1 Le site de l’ancien théâtre de Vendôme se localise extra muros de la ville médiévale, à
moins  de  1 km  au  nord  de  celle-ci,  dans  le  lit  majeur  du  Loir,  dans  un  secteur
occasionnellement inondé. L’ancien lieu de spectacle a été bâti en 1893 au sein d’un
vaste terrain qui abritait,  jusqu’en 1834, le grand cimetière de Vendôme. En 2014, la
municipalité  autorisa  la  démolition  de  l’ancien  théâtre  (devenu cinéma)  en  vue  du
réaménagement de l’îlot urbain où il se trouvait. Entre 2011 et 2017, quatre diagnostics
archéologiques  ont  été  réalisés  par  l’Inrap  dans  ces  terrains.  Ces  opérations  ont
confirmé la présence de nombreuses sépultures médiévales et modernes.
2 Dans  le  cadre  du  projet  de  construction  de  plusieurs  bâtiments  d’une  résidence
d’habitation, une fouille préventive fut prescrite sur les secteurs ne pouvant pas faire
l’objet  de  mesures  conservatoires  (réseaux,  bassins,  fosses  d’ascenseur).  Cette
intervention,  placée  sous  la  responsabilité  de  Sophie  Liegard,  fut  réalisée  par  une
équipe de huit  archéologues de la  société Hadès.  Une première phase porta sur les
emprises  initialement  prescrites  correspondant  à  l’emplacement  de  futurs  réseaux
enterrés  et  de  structures  de  rétention  d’eau  de  pluie.  Celle-ci  se  déroula  sur
16 semaines : du 22 mai au 22 juin, du 2 juillet au 24 août et du 10 au 28 septembre 2018.
Une phase de fouille complémentaire fut ensuite réalisée, du 25 février au 15 mars 2019,
sur les emprises de trois fosses d’ascenseur souterraines. D’une durée de trois semaines,
cette intervention a été effectuée par une équipe de quatre archéologues.
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Fig. 1 – Dalles de grès ladère pouvant provenir de la démolition d’un monument mégalithique
Cliché : S. Liegard (Hadès)
 
Fig. 2 – Vestiges de sarcophages mérovingiens au sein des niveaux funéraires de la fin du
Moyen Âge
Cliché : J. Duval (Hadès).
3 La  surface  totale  explorée  lors  de  ces  opérations  avoisine  400 m2.  452 sépultures
médiévales et modernes ont été identifiées, ainsi qu’un ossuaire d’époque moderne. Si
les  tombes  les  plus  anciennes  ont  pu  être  facilement  individualisées,  les  niveaux
funéraires  récents  ont  été  plus  difficiles  à  appréhender  du  fait  de  nombreux
recoupements et de l’impossibilité de distinguer les limites des fosses sépulcrales.
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4 Pour la plupart, il s’agit de sépultures individuelles disposées en rangées plus ou moins
régulières.  Les inhumations ont le  plus souvent la tête à l’ouest,  bien que quelques
individus aient été enterrés tête à l’est, au sud ou au nord. Ils sont tous déposés sur le
dos, sauf un inhumé sur le ventre.
5 Les contenants funéraires identifiés sont de plusieurs types : sarcophages trapézoïdaux
en calcaire  local,  coffres  de  bois  (non conservés),  cercueils  cloués  (non conservés).
L’utilisation de linceuls a aussi été observée dans un certain nombre de cas.
6 Le  mobilier  funéraire  recueilli  comprend  essentiellement  des  bagues  et  anneaux,
quelques  boucles  de  ceinture  et  boucles  d’oreille,  une  médaille,  un  crucifix  et  une
applique en alliage cuivreux en forme de coquille Saint-Jacques miniature. Quelques
sépultures de la fin du Moyen Âge ont livré les restes de vases à encens rejetés lors du
comblement  de  leurs  fosses  sépulcrales.  Quelques  monnaies  et  jetons  (non  encore
identifiés) ont également été mis au jour.
 
Fig. 4 – Inhumation d’adulte en cercueil dont la fosse contenait les restes de plusieurs vases à
encens fragmentés
Cliché : S. Liegard (Hadès).
7 Plusieurs vastes creusements médiévaux et/ou modernes ont également été découverts
au sein même du cimetière.  Il  s’agit  de fosses destinées à l’extraction de matériaux
limoneux et sableux qui ont finalement été comblées à l’aide de sédiments alluviaux
hétérogènes, dans le but de permettre la poursuite des inhumations.
8 La présente notice étant rédigée alors que la phase d’étude post-fouille est encore en
cours, il est difficile de livrer des résultats définitifs. Néanmoins, les observations de
terrain permettent d’ores et déjà de retracer les grandes lignes de l’occupation du site.
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Fig. 3 – Inhumation d’immature en coffre de bois des XIe-XIIe s.
Cliché : S. Liegard (Hadès)
9 L’étude des  formations alluviales  constituant  le  substratum révèle  que ces  dernières
devaient  former,  dans  la  partie  centrale  du  site,  un  point  haut  comparable  à  une
« montille ». C’est sur cette hauteur et aux abords immédiats de celle-ci que les plus
anciennes traces d’occupation humaine ont été repérées.
 
Fig. 5 – Ossuaire moderne recoupé par une sépulture d’époque moderne ou contemporaine
Cliché : M. Ychard (Hadès).
10 La découverte de deux dalles de grès ladère (roche totalement exogène), comparable à
des orthostates, rejetées dans le comblement d’une excavation médiévale ou moderne,
invite à considérer que le site pourrait avoir abrité un monument mégalithique édifié
sur ce point haut dominant la vallée du Loir.
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11 La  présence  de  céramique  gallo-romaine  résiduelle  de  qualité,  en  quantité  non
négligeable, témoigne par ailleurs que ce lieu a dû être réoccupé durant l’Antiquité.
Mais en l’absence de découverte de vestiges immobiliers, la nature de cette occupation
reste indéterminée (lieu de culte, nécropole ?).
12 Dans le courant de la période mérovingienne, une aire funéraire se développe dans la
partie centrale du site. Celle-ci abrite des inhumations en fosses et en sarcophages dont
de  nombreux  fragments  ont  été  mis  au  jour.  L’importance  et  l’étendue  de  cette
nécropole sont incertaines, mais la présence de ces tombes pourrait indiquer que le site
abritait alors un lieu de culte établi à l’emplacement même des occupations antérieures
(préhistorique  et  antique).  Cet  hypothétique  édifice  pourrait  être  à  l’origine  d’une
chapelle mentionnée bien plus tard par les textes.
13 Dans le courant du Moyen Âge, l’espace sépulcral s’étend progressivement autour du
point haut, ce dernier ayant probablement été arasé dans le cadre d’un réaménagement
du site,  peut-être vers  la  fin  du Moyen Âge.  Durant l’époque moderne,  le  cimetière
occupe au moins l’ensemble de l’îlot,  voire peut-être certains de ses abords, comme
semblent  en  attester  des  tombes  découvertes  fortuitement  dans  les  parcelles
environnantes.
14 En l’attente  de  la  réalisation de  l’ensemble  des  analyses  par  le  radiocarbone,  il  est
impossible de savoir si l’aire funéraire fut occupée en continu jusqu’au XIXe s., ou si elle
fut  délaissée  durant  certaines  périodes  du  Moyen Âge.  Les  premières  datations
effectuées confirment la présence de tombes du VIIe s.,  des XIe-XIIe s.  et  du XIVe s.  Au
moins à partir de la fin du Moyen Âge, le cimetière est utilisé de manière permanente
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